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MuhammadiyahSurakarta, 2014, 74 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realisasi kesantunan 
berbahasa tenaga kependidikan FKIP tahun 2014, mendeskripsikan pemenuhan 
prinsip kesantunan berbahasa yang diucapkan oleh petugas tenaga kependidikan 
FKIP terhadap mahasiswa tahun 2014, dan mengetahui persepsi mahasiswa dan 
alumni terhadap tindak kesantunan berbahasa tenaga kependidikan FKIP tahun 
2014. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, teknik catat, dan wawancara. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan 
ekstralingual. Sumber data penelitian ini adalah tindak tutur tenaga kependidikan 
FKIP dengan mahasiswa serta alumni. Dalam penelitian ini adalah tuturan petugas 
tenaga kependidikan yang memenuhi prinsip kesantunan Leech. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan ektralingual. 
Dalam keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. 
Hasil penelitian realisasi tindak kesantunan berbahasa di kalangan tenaga 
kependidikan di lingkungan FKIP tahun 2014 menunjukkan bahwa tenaga 
kependidikan di lingkungan FKIP UMS  memenuhi prinsip kesantunan Leech. 
Wujud bahasa yang digunakan para tenaga kependidikan mengandung tuturan 
santun, yaitu memperhatikan ungah-ungguh dalam berbicara, pemenuhan 
kewajiban dalam prinsip kesantunan, penggunaan muka positif dalam 
menjalankan pekerjaannya, meskipun sikap beberapa petugas tenaga 
kependidikan terlihat kurang ramah. Hasil dari persepsi mahasiswa menunjukkan 
bahwa tenaga kependidikan FKIP sudah masuk kategori santun tetapi harus lebih 
memperhatikan sikapnya, mahasiswa dan alumni mengatakan sebagian petugas 
tenaga kependidikan kurang ramah. 
Penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap 
realisasi tindak kesantunan berbahasa tenaga kependidikan FKIP tahun 2014 
dengan kajian yang lebih menarik dengan sampel yang lebih besar dan teknik 
analisis yang lebih baik, sehingga penelitian berikutnya akan jauh lebih sempurna. 
Penulis berharap agar pada saat melakukan penelitian langsung di lokasi 
penelitian penulis diberikan kemudahan dalam mendapatkan data dari sumber 
yang dituju. 
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